





























































































































































































































































































































































































































































































































墓主 生没年 墓誌刻年 出土年 出土地
史道徳 613-678 678 　198（ 固原
史索巌 579-656 658 　1985 固原
安   娘 590-661 664 　1985 固原
史訶耽 584-669 670 　1986 固原
史鉄棒 6（3-666 670 　1986 固原
史射勿 544-609 610 　1987 固原
史道洛 591-655 658 　1995 固原
虞   弘 534-59（ 59（ 　1999 太原
安   伽 518-579 579 　（000 西安
史   君 494-579 580 　（003 西安
康   業 51（-571 571 　（004 西安
安元寿 607-683 684 　197（ 礼泉
曹   怡 581-655 655 　（007 汾陽
康子相 59（-657 657 ※（010 洛陽
翟曹明    ? -579? 579 ※（011 靖辺








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































生没年 北魏分裂 北周成立 北斉滅亡 隋建国 隋再統一 煬帝即位 唐建国 玄武門変535 557 577 581 589 604 618 6（6
翟曹明  ?  -579 40代？ 70代？ 90代？ 没
史　君 494-579 4（ 54 74 没
康　業 51（-571 （4 46 没
安　伽 518-579 18 40 60 没
虞　弘 534-59（ （ （4 44 48 56 没
史射勿 544-609 14 34 38 46 61 没
翟天徳 557-634 1 （1 （5 33 48 5（ 60
史索巌 579-656 3 11 （6 40 48
曹　怡 581-655 1 9 （4 38 46
史訶耽 584-669 5 （0 34 4（
史道洛 591-655 11 （5 33
康子相 59（-657 1（ （6 34



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































archands sogdiens, Bibliothèque de l’Institut des H
autes 
Etudes Chinoises, 3（, D
euxièm
e édition révisée et augm
entée, Paris. （
影
山
悦
子
訳
『
ソ
グ
ド
商
人
の
歴
史
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
〔
附
記
〕
　
本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
五
月
一
八
日
に
東
京
で
開
催
さ
れ
た
第
六
四
回
国
際
東
方
学
者
会
議
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ソ
グ
ド
人
研
究
の
新
展
開 
―
北
朝
期
の
中
国
と
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
の
ソ
グ
ド
人
の
実
像
」
に
お
け
る
報
告
「
戦
乱
の
中
の
ソ
グ
ド
人 
―
漢
文
墓
誌
よ
り
描
く
六
世
紀
華
北
分
裂
期
の
ソ
グ
ド
人
」
に
基
づ
く
。
